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El tiempo acaso no exista. Es posible que no pase y sólo 
pasemos nosotros. 
Tulio Carella 
 
 
 
Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo.  
Mario Benedetti 
 
 
 
 
 
 
 
Semblanzas Ictiológicas 
 
 
 
 
A través de esta  ser ie intentar emos conocer  difer entes facetas persona les de los  
integrantes de nuestra  “comunidad”.  
El cuest ionar io,  además de su pr incipal objet ivo,   con sus r espuestas quizás nos  
ayude a   encontrar  entr e nosotros puntos en común que vayan más allá  de nuestros t emas  
de trabajo y sea un aporte a  futuros estudios histór icos.  
Esperamos que esta  iniciativa pueda ser  otro nexo entr e los  ict iólogos de la  r egión,  
ya que cons ideramos que el r esu ltado general  trascender ía  nuestras fronteras. 
Hugo L. López 
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Imagen de Tapa 
Raquel Occhi con su nieta Inesita en su casa de Villa Guadalupe, a orillas de la laguna Setúbal, Santa Fe, 2013 
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Nombre y apellido completos:  Raquel Noemí Occhi 
Lugar de nacimiento: Santa Fe 
Lugar, provincia y país de residencia: Santa Fe, provincia de Santa Fe, Argentina 
Título máximo, Facultad y Universidad: Doctora en Odontología, Facultad de Odontología, 
Universidad Nacional del Litoral 
Posición laboral: Jefa de la División de Odontología 
Lugar de trabajo: Hospital de Niños “Dr. O. Alassia” 
Especialidad o línea de trabajo: Caries y Cariostáticos 
Correo electrónico: racaocchi02@hotmail.com 
  
Cuestionario 
  
- Un libro: El principito 
- Una película: Medianoche en París 
- Un CD : Gracias a la vida 
- Un artista: Mercedes Sosa 
- Un deporte: natación 
- Un color: fucsia, púrpura 
- Una comida: pastel de carne 
- Un animal: perro 
- Una palabra: hola 
- Un número: cuatro 
- Una imagen: la playa 
- Un lugar: mi jardín 
- Una estación del año: otoño 
- Un nombre: Luciana, Bruno 
- Un hombre: Papa Francisco 
- Una mujer: Teresa de Calcuta 
- Un personaje de ficción: Erin Brocovich 
- Un superhéroe: Mujer Maravilla 
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Su hija Luciana junto a su tía Susana (hermana de Raquel) 
Master Bussiness Administration, National University, San Diego, USA,2006 
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Su nieta Inesita y su esposo Enzo, en su casa de Villa Guadalupe, Santa Fe, 2013 
 
Su nuera Romina, su hijo Bruno (Odontólogo) y su nieta Inesita, quienes viven Villa Joyosa, España 
Fotografía tomada en el patio de la casa de Raquel en Villa Guadalupe, 2013 
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Revista de la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral 1: 19-20, 1970
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En ambas fotografías, Raquel Occhi en la laguna Setúbal, Villa Guadalupe, Santa Fe, Argentina, marzo de 2014 
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Villa Guadalupe, a orillas de la Laguna Setúbal, Santa Fe, marzo de 2014 
 
 
 
Las camelias de Raquel que tanto le gustan 
 
 
 
 
 
 
Prr oBii ott a  
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